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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по «Дифференциальной геометрии» для студентов 3-го курса 
 заочного факультета специальности «Математика» 
к – номер студента в журнале 
1. Доказать, что если limt t o r  (t)=a , limt t o f(t)=k, то имеет место формула 
limt t o f(t)  r  (t)=ka . 
2. Вычислить производную в точке t0 следующей функции  [ r 1(t), r 2(t)], 
если r 1(t)= cos t i + sin t j + к k, r 2(t)= t
2
i + t
3
 j + t  k, t0= . 
3. Доказать, что если вектор-функции r i(t), i=1,2, дифференцируемы, то имеет 
место следующая формула  
(к r 1(t)  r 2(t))´= к r 1(t)  ´ r 2(t)i + к r 1(t) r 2(t) ´. 
4. Доказать, что если в некотором интервале  r (t) =к, то векторы r  и  r ´ 
перпендикулярны. Верно ли обратное? 
5. Указать, какие линии задаются  
а) параметрическими уравнениями x=кt + к-t, y = кt – к-t; 
б) уравнениями в полярных координатах r= к / (3-5 cos ) 
Сделать рисунок. 
6. Составить уранение касательной и нормали к следующей линии  
y = x
3
 + к   в точках с абсциссами 0 и 1. 
7. В какой точке ксательная к параболе y = x2-6x+5 перпендикулярна прямой x-
2y+к=0? 
8. Составить уравнения касательной, нормальной плоскости, бинормали, 
соприкасающейся плоскости, главной нормали и спрямляющей плоскости 
линии x=sin t, y=cos t, z=к tg t в точке t= /4. 
9. Найти векторы , ,  репера Френе для кривой x=sin t, y=cos t, z=к tg t в 
точке t= /4. Сделать проверку. 
10.  Найти кривизну и кручение кривой x=t2, y=к-t, z=t3 в точке t=1. 
11.  Доказать, что если r = r  (l), то ( r ´´ )2=K2, где K – кривизна.  
12.  Составить натуральные уравнения кривой x=к cos3t, y=к sin3t. 
13.  Вычислить длину дуги линии y=к x2   между точками x1=0, x2=к. 
14.  Найти угол между кривыми в точке пересечения x2+y2=к и y2=4x. 
15.  Найти натуральную параметризацию кривой из R31. Сделать проверку. 
r  (t)=(1+к)t i – cost j – sint k. 
16.  Найти единичные векторы сопровождающего трѐхгранники 
времениподобной кривой r  (t) в точке =0, вычислить кривизну и кручение 
данной кривой r  (t)=(1+к) t i + cost j + sint k. 
17.  Вычислить первую и вторую квадратичные формы поверхности x=к cos u, 
y= (к+2)sin u, z=v. 
18.  Найти угол между линиями v=к u и v= –к u на поверхности, имеющей 
первую квадратичную форму ds2= du2 + dv2. 
19.  Найти полную и среднюю кривизны поверхности z=к xy. 
20. Вычислить производную скалярного поля u=к x2y2 – (к+2)xy2z + 5xyz  в 
точке М(1;1;1) по направлению вектора a=(8;4;8). 
